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Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif yaitu 
menggambarkan suatu objek atau kegiatan dari perusahaan mengenai 
anggaran biaya mutu. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 
memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya penyusunan 
anggaran biaya mutu dalam mempertahankan / meningkatkan mutu 
produk yang berkesinambungan atau dalam menghasilkan produk yang 
bermutu. 
Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 
laba rugi dan laporan biaya produksi. Sedangkan alat analisis yang 
digunakan adalah mengelompokkan biaya-biaya yang merupakan biaya 
mutu, pelaporan dan analisis biaya mutu dengan menggunakan laporan: 
kinerja standar interim, laporan trend satu periode, laporan trend mutu 
periode berganda dan laporan kinerja jangka panjang, membuat anggaran 
biaya mutu standar sampai dengan 2,5% dari penjualan dalam jangka 
waktu 5 tahun. 
Hasil penelitian menunjukkan : (1). Selama ini  perusahaan 
sudah mengeluarkan biaya mutu guna mempertahankan kualitas produk 
tetapi biaya tersebut belum dikelompokkan dan dilaporkan secara tepat. 
(2).  Dengan menggunakan laporan kinerja biaya mutu maka akan 
diketahui biaya  mutu yang digunakan periode sekarang serta persentase 
dari penjualan. (3). Anggaran biaya mutu yang penulis buat dapat diambil 
kesimpulan bahwa anggaran biaya mutu dapat dijadikan sebagai 
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